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Цель:  изучить эффективность пластики левого желудочка по методу Дора у лиц молодого возраста (до 45 
лет)
Материал и методы: Исследование проходило на базе отделения кардиохирургии №2 ГБУ РО РОКБ в те-
чение 10  лет. 38 больных с аневризмой левого желудочка и сниженной функцией левого желудочка были 
включены в проспективное исследование. Были определены функциональный класс сердечной недостаточ-
ности и качество жизни  перед операцией, после операции перед выпиской больных из стационара и через 
12-24 месяца (в среднем через 20 месяцев) после выписки из стационара методом анкетирования. Качество 
жизни оценивалось с помощью методики Medical Outcomes Study 36 Item Short Form Health Survey (SF-36). 
Опросник состоит из 36 вопросов, результаты представлены в виде баллов от 0 до 100 и распределяются по 8 
шкалам, чем выше балл, тем лучше качество жизни пациента.  Функциональное состояние больных оценивали 
на основании динамики функционального класса сердечной недостаточности по NYHA. 
Результаты:  Данное исследование показало, что после операции по методу Дора функция левого желу-
дочка возросла с 39.3±1.40% до 45±2.2%. По опроснику SF-36 общие баллы физического функционирования 
существенно улучшились через 12-24 месяца после операции (+29%  p<0.05). Баллы психического здоровья 
также увеличились (+20%, р<0,05) в конце наблюдения. 
Выводы: Пластика аневризмы левого желудочка по методу Дора совместно с маммарно-коронарным или 
аорто-коронарным шунтированием позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов до 45 лет, 
вернуть способность к труду, улучшить психологическое состояние пациентов. 
 Ключевые слова: ИБС, аневризма левого желудочка, качество жизни, пластика левого желудочка по 
Дору, пациенты молодого возраста.
The purpose: to study the effectiveness of patch of the left ventricle according to the method of Dor in young 
people (up to 45 years).
Materials and methods: The study was conducted on the basis of the Cardiosurgery Unit No. 2 of the RRCH 
for 10 years. 38 patients with left ventricular aneurysm and reduced left ventricular function were included in the 
prospective study. A functional class of heart failure and quality of life before surgery was determined, after surgery 
before discharge of patients from the hospital and 12-24 months later (on average 20 months later) after discharge 
from the hospital by questionnaire method. The quality of life was assessed using the Medical Outcomes Study 36 
Item Short Form Health Survey (SF-36). The questionnaire consists of 36 questions, the results are presented in the 
form of scores from 0 to 100 and are distributed over 8 scales, the higher the ball, the better the patient's quality of life. 
The functional state of the patients was assessed based on the dynamics of the NYHA functional class of heart failure.
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɲɟɦɢɱɟɫɤɚɹɛɨɥɟɡɧɶɫɟɪɞɰɚɂȻɋɡɚɧɢɦɚ
ɟɬɨɞɧɭɢɡɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯɩɨɡɢɰɢɣɫɪɟɞɢɩɪɢɱɢɧ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɉɨɞɚɧɧɵɦɊɨɫ
ɫɬɚɬɚ ɜ  ɝ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚ
ɧɨɬɵɫɱɟɥɨɜɟɤɫɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɶɸ
ɫɟɪɞɰɚɋɦɟɪɬɧɨɫɬɶɨɬɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨ
ɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɧɚɧɚ
ɫɟɥɟɧɢɹɢɡɧɢɯɧɚɞɨɥɸɂȻɋɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɩɨɱɬɢ
ɩɨɥɨɜɢɧɚɜɫɟɯɫɦɟɪɬɟɣɧɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢɨɬɜɫɟɯɩɪɢɱɢɧ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɫɦɟɪɬɢɜɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɜɫɪɟ
ɞɢɦɭɠɱɢɧɢɫɪɟɞɢɠɟɧɳɢɧɹɜɥɹɸɬɫɹɡɚ
ɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ >@ ȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɱɚɫɬɨɬɚɜɫɬɪɟɱɚɟ
ɦɨɫɬɢɂȻɋɭɥɢɰɦɨɥɨɞɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɩɨɞɚɧɧɵɦ
ȼɈɁíɞɨɥɟɬɗɬɨɨɫɨɛɚɹɤɚɬɟɝɨɪɢɹɛɨɥɶɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɹɠɟɥɵɦ ɬɟɱɟ
ɧɢɟɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤɚ
ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɨɬ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ
ɝɪɭɩɩɚɯ ± ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢ
ɫɤɚɤɚɤɤɭɪɟɧɢɟɫɟɦɟɣɧɵɣɚɧɚɦɧɟɡɢɡɛɵɬɨɱɧɚɹ
ɦɚɫɫɚɬɟɥɚɜɵɫɨɤɚɹɱɚɫɬɨɬɚɪɚɡɜɢɬɢɹɢɧɮɚɪɤɬɚɫ
ɩɨɞɴɟɦɨɦɫɟɝɦɟɧɬɚ67ɩɪɟɜɚɥɢɪɭɸɳɟɟɩɨɪɚɠɟ
ɧɢɟɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯɚɪɬɟɪɢɣɱɚɫɬɵɟɭɪɝɟɧɬɧɵɟ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɪɟɜɚɫɤɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ
ɦɢɨɤɚɪɞɚɫɭɱɟɬɨɦɛɨɥɶɲɟɣɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɵɫɨɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɡɚɩɪɨɫɨɜ >@ɉɨɞɚɧɧɵɦɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɹ &$66 &RURQDU\$UWHU\ 6XUJHU\ 6WXG\
ɩɨɫɬɢɧɮɚɪɤɬɧɚɹ ɚɧɟɜɪɢɡɦɚ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ
ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɜɟɧɬɪɢɤɭɥɨɝɪɚɮɢɢ ɜ  ɫɥɭ
ɱɚɟɜ  ɪɢɫ  >@ɉɪɨɜɟɞɟɧ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɪɚɛɨɬ ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯɧɚɪɹɞɭɫɢɡɭɱɟɧɢɟɦɱɚɫɬɨɬɵɩɪɢɱɢɧɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɬɟɱɟɧɢɹɂȻɋɭɥɢɰɦɨɥɨɞɨɝɨɜɨɡ
ɪɚɫɬɚɛɵɥɜɵɹɜɥɟɧɮɚɤɬɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨɛɟɡɩɪɟɞɲɟ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɢɫɬɭɩɨɜ ɫɬɟɧɨɤɚɪɞɢɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟ
ɧɢɹɬɪɚɧɫɦɭɪɚɥɶɧɨɝɨɢɧɮɚɪɤɬɚɦɢɨɤɚɪɞɚɜ
ɨɫɥɨɠɧɹɸɳɟɝɨɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɚɧɟɜɪɢɡɦɵ
ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ >@Ɉɬɞɚɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ ɞɥɹ
ɠɢɡɧɢ ɩɪɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɟɱɟɧɢɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɭɦɨɥɨɞɵɯɛɨɥɶɧɵɯɫɩɨɫɬɢɧɮɚɪɤɬɧɨɣɚɧɟɜɪɢɡ
ɦɨɣ ɫɟɪɞɰɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɥɟɬɧɹɹ ɜɵɠɢ
ɜɚɟɦɨɫɬɶɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɚɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɫɦɟɪɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹɫɟɪɞɟɱɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɶɢɟɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹ>@Ɍɚɤɠɟɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɏɋɇ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɨ
ɨɰɟɧɤɟɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɭɛɨɥɶɧɵɯɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯɫɹ
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦɭɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɭɧɚɫɟɪɞɰɟɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ0HGLFDO2XWFRPHV6WXG\±,WHP6KRUW)RUP
+HDOWK6XUYH\>@ȼɞɚɧɧɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɧɚɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɦɨɥɨɞɵɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɨɢɩɨ
ɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢɩɥɚɫɬɢɤɢɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɩɨɦɟ
ɬɨɞɭȾɨɪɚɚɬɚɤɠɟɢɡɦɟɧɟɧɢɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɥɚɫɫɚɩɨ1<+$ɞɨɢɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɢɦɟɬɨɞɵ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɢʋ ȽȻɍ ɊɈ ɊɈɄȻ ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ
 ɥɟɬ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɦɚɪɬɚ  ɝɨɞɚ  ɛɨɥɶɧɵɯ
ɫ ɚɧɟɜɪɢɡɦɨɣ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟȻɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨɫɬɢɢɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɩɟɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɟɣɩɨɫɥɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɛɨɥɶɧɵɯ ɢɡ ɫɬɚɰɢɨ
ɧɚɪɚ ɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɹɰɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɱɟɪɟɡ 
ɦɟɫɹɰɟɜɩɨɫɥɟɜɵɩɢɫɤɢɢɡɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɦɟɬɨɞɨɦ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɫ
ɩɨɦɨɳɶɸɦɟɬɨɞɢɤɢ0HGLFDO2XWFRPHV 6WXG\ 
,WHP6KRUW)RUP+HDOWK6XUYH\6)Ɉɩɪɨɫɧɢɤ
ɫɨɫɬɨɢɬɢɡɜɨɩɪɨɫɨɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ
ɧɵɜɜɢɞɟɛɚɥɥɨɜɨɬɞɨɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ
ɩɨ ɲɤɚɥɚɦ ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɛɚɥɥ ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ ɤɚɱɟ
ɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɚ Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɛɨɥɶɧɵɯɨɰɟɧɢɜɚɥɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɫɚɫɟɪɞɟɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨɫɬɢɩɨ1<+$
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɛɵɥɢɜɤɥɸɱɟɧɵɩɚɰɢɟɧɬɵɭ
ɤɨɬɨɪɵɯɭɞɚɥɨɫɶɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶɨɬɞɚɥɟɧɧɵɟɪɟɡɭɥɶ
Results: This study showed that, after the Dor method, left ventricular function increased from 39.3 ± 1.40% to 
45 ± 2.2%. According to the SF-36 questionnaire, the overall scores of physical functioning improved significantly 
12-24 months after the operation (+ 29% p <0.05). Mental health scores also increased (+ 20%, p <0.05) at the end 
of follow-up.
Conclusions: Patch of the aneurysm of the left ventricle by the method of Dor together with mammary-coronary 
or aorto-coronary bypass allows to significantly improve the quality of life of patients under 45 years old, restore the 
ability to work, improve the psychological state of patients.
Key words: ischemic heart disease, left ventricular aneurysm, quality of life, patch of the left ventricle , young 
patients.
А.В. Сумин, И.А. Удовенко, А.В. Поддубный Оценка эффективности пластики левого  желудочка по Dor’у 
 у лиц молодго возраста
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ɬɚɬɵɜɫɢɥɭɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɢɠɟɥɚ
ɧɢɹɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶɜɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
Ʉɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɫɱɢɬɚɥɢɧɚɥɢɱɢɟ ɬɹɠɟɥɨɣ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɚɬɨ
ɥɨɝɢɢɨɧɤɨɩɚɬɨɥɨɝɢɹɧɟɤɨɪɪɢɝɢɪɨɜɚɧɧɵɣɋȾɢ
ɩɨɜɬɨɪɧɵɟɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɟɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ȼɫɟ ɛɨɥɶɧɵɟ ɛɵɥɢ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢ
ɹɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɪɟɧ
ɧɨɣ ɝɢɩɨɬɟɪɦɢɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɧɬɟ ɢ ɪɟ
ɬɪɨɝɪɚɞɧɨɣ ɯɨɥɨɞɨɜɨɣ ɤɚɪɞɢɨɩɥɟɝɢɢ ɋɪɟɞɢ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɛɵɥɨɦɭɠɱɢɧɵ
 ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɋɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɨ
ɫɬɚɜɢɥ  ɝɨɞɚ ɢ ɡɧɚɱɢɦɨ ɧɟ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɚ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɢɦɟɥɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɢɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚɜɚɧɚɦɧɟɡɟɍ
ɞɚɧɧɵɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɢɡɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɫɹɫɚɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬɝɨɬɢɩɚɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɹ ɜɫɬɪɟɱɚɥɚɫɶ ɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹɢɲɟɦɢɹɧɢɠɧɢɯɤɨ
ɧɟɱɧɨɫɬɟɣíɭɩɚɰɢɟɧɬɚɇɢɡɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɫɨ
ɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɜɟɪɨɹɬɧɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ
ɦɨɥɨɞɵɦɜɨɡɪɚɫɬɨɦɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
Ⱦɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɚɰɢɟɧɬɚ
ɢɦɟɥɢ,ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɥɚɫɫɫɟɪɞɟɱɧɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɩɨ1<+$ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɢɦɟɥɢ,,ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɥɚɫɫɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɢɦɟɥɢ,,,ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɤɥɚɫɫɢɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜí,9ɤɥɚɫɫɫɟɪɞɟɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨɫɬɢɮɪɚɤɰɢɹɜɵɛɪɨɫɚɪɚɜɧɹɥɚɫɶ
Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɛɵɥɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨ
ɜɚɧɨɧɢɨɞɧɨɝɨ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ ɜ ɪɚɧɧɟɦ
ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɉɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɩɥɚɫɬɢɤɢ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɩɨ Ⱦɨɪɭ ɜɦɟɫɬɟ F
ɆɄɒɢɥɢȺɄɒɩɟɪɟɞɜɵɩɢɫɤɨɣɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɢɦɟɥɢ , ɤɥɚɫɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨ
1<+$ɩɚɰɢɟɧɬɨɜí,,ɤɥɚɫɫɫɟɪɞɟɱɧɨɣ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢɩɚɰɢɟɧɬɚ í ,,,ɤɥɚɫɫ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪ Ɏɪɚɤɰɢɹ
ɜɵɛɪɨɫɚɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɥɚ  ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɨɪɬɨ
ɤɨɪɨɧɚɪɧɵɯɲɭɧɬɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɦɚɦɦɚɪɧɨɤɨ
ɪɨɧɚɪɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɲɭɧɬɚȼ
ɤɨɧɰɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɜɫɪɟɞɧɟɦɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɟɜ
ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜɫɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵɛɵɥɢɠɢɜɵ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ  ɢɦɟɥɢ , ɤɥɚɫɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨ 1<+$  ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ 
ɢɦɟɥɢ ,, ɤɥɚɫɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜí,,,ɤɥɚɫɫɫɟɪɞɟɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɨɫɬɢɇɟɛɵɥɨɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨɧɢɨɞɧɨɝɨ
ɫɥɭɱɚɹ ,9 ɤɥɚɫɫɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
Ɏɪɚɤɰɢɹ ɜɵɛɪɨɫɚ ɜ ɤɨɧɰɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɥɚ  ɪɢɫ  ɪɢɫ Ʉɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡ
ɧɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɛɚɥɥɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ,WHP 6KRUW
)RUPɈɛɳɢɟɛɚɥɥɵɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ
ɜɚɧɢɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɭɥɭɱɲɢɥɢɫɶɱɟɪɟɡɦɟ
ɫɹɰɚɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢSȻɚɥɥɵɩɫɢ
ɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹɬɚɤɠɟɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ 
ɪɜɤɨɧɰɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɪɢɫȻɨɥɟɟɩɨɞ
ɪɨɛɧɵɟɞɚɧɧɵɟɩɨɨɩɪɨɫɧɢɤɭ6)ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ
ɧɵɜɬɚɛɥɢɰɟ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ʌɢɰɚɦɨɥɨɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɞɨ  ɥɟɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɚɫɟɥɟ
ɧɢɹȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɜɫɜɹɡɢɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɛɪɚɡɚ
ɠɢɡɧɢɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɟɦɤɬɚɤɢɦɜɪɟɞɧɵɦɩɪɢɜɵɱ
ɤɚɦɤɚɤɤɭɪɟɧɢɟɢ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɚɥɤɨɝɨɥɟɦ
ɦɚɥɨɩɨɞɜɢɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɫ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨ
ɥɟɡɧɶɸɫɟɪɞɰɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɵɦɢɧ
ɮɚɪɤɬɨɦɦɢɨɤɚɪɞɚɢɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɚɧɟɜɪɢɡɦɵ
ɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɱɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɧɢɠɚɟɬɤɚ
ɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɷɬɨɝɨɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
Ȼɨɥɟɟ  ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɟɜ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɛɨɥɟɡ
ɧɶɸ ɫɟɪɞɰɚ ɋɟɪɞɟɱɧɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ,,,9
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɥɚɫɫɨɜɩɨ1<+$ɩɪɢɜɨɞɢɬɤ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɢɧɜɚɥɢɞ
ɧɨɫɬɶ  ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ
1<+$ɩɨɫɥɟ ɢɧɮɚɪɤɬɚɦɢɨɤɚɪɞɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚ
ɧɢɟɦ ɚɧɟɜɪɢɡɦɵ ɥɟɜɨɝɨ ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸɩɪɢɜɵɱɧɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢɱɬɨɨɬɪɢ
ɰɚɬɟɥɶɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɫɨɫɬɨ
ɹɧɢɢɛɨɥɶɧɵɯ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚ
ɡɵɜɚɸɬɱɬɨɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɦɨɥɨɞɵɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫɚɧɟɜɪɢɡɦɨɣɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɩɨɫɥɟɩɥɚɫɬɢɤɢ
ɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɩɨȾɨɪɭɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɜɨɡɪɚɫ
ɬɚɟɬ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱ
ɧɨɫɬɢɩɨ1<+ȺɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɨɥɟɜɨɝɨ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ
6) ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɥɟ
ɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɛɨɥɶɧɵɯ
ɫɦɨɝɥɨ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ ɤ ɩɪɢɜɵɱɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭɠɢɡɧɢ
ɉɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɧɚɲɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ 8OULN
6DUWLS\ɫɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢɢɡɄɚɪɨɥɢɧɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢ
ɬɟɬɚ>@ɧɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
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ɤɥɚɫɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
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ɨɩɟɪɚɰɢɢɩɥɚɫɬɢɤɢɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɩɨȾɨɪɭɜ
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